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1 Cet  ouvrage  constitue  le  couronnement  d’un  travail  que  Lerner  a  mené  pendant  de
longues années en se consacrant à cette problématique.  Comme source d’inspiration,
Lerner s’est reporté aux travaux de J. Wolski sur les débuts de la monarchie des Arsacides
et de l’État des Grecs bactriens, ainsi qu’aux travaux de E. V. Zeimal sur la numismatique
antique de l’Asie Centrale. L’auteur, situant ses recherches dans la continuité des travaux
de ces deux chercheurs, entreprend une nouvelle analyse de certains problèmes liés à la
fondation de l’État parthe et de celui des Gréco-Bactriens. Dans cet ouvrage, une place
importance est consacrée à la question de l’invasion des Parthes et de l’impact de cet
événement sur l’acquisition d’une indépendance de la part des satrapes de Parthyène et
de Bactriane (ce qui par la suite entraîna la séparation de ces satrapies de l’État des
Séleucides),  à  l’expédition  manquée  de  Seleucos  II  en  Asie,  à  la  campagne  orientale
d’Antiochos III, et enfin à l’attribution des monnaies frappées en Sogdiane, en faisant
appel du point de vue iconographique aux monnaies des premiers Séleucides. La lecture
de cet ouvrage donne l’impression que Lerner se sent beaucoup plus à l’aise sur le terrain
des  sources  numismatiques  que  narratives :  l’analyse  et  l’interprétation  des  sources
numismatiques représentent presque la moitié de l’ouvrage et les investigations basées
sur cette catégorie de sources sont beaucoup plus originales que celles qui se rapportent
aux sources narratives. Certaines observations et hypothèses avancées par Lerner quant à
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l’attribution du lieu de frappe de quelques-unes des monnaies bactriennes, ainsi que la
personne du souverain qui donna l’ordre de le faire, peuvent inspirer des discussions et
recherches  dans  l’avenir.  Dans  le  Chapitre  V :  Conclusions  (pp. 85-88),  où  ont  été
rassemblées et répertoriées toutes les données recueillies par Lerner, on retrouve une
présentation  très  nette  de  la  contribution  de  cet  auteur  dans  le  domaine  de  nos
connaissances sur les débuts de l’État des Arsacides et de celui des Gréco-Bactriens.
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